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2021 年 9 月 30 日（木）をもちまして、「艶本資料」データベースの利用に関する年齢制限が解除さ
れました。本データベースの利用については、これまで「18 歳以上」という年齢制限をもうけてきまし
たが、艶本・春画をめぐる社会的環境が変化してきたことを踏まえ、より多くの人々に活用してもらう
ために制限の解除を行うことになりました。10 月 1 日（金）以降、手続き不要でどなたでもご利用い
ただけます。 
「艶本資料」データベース：https://lapis.nichibun.ac.jp/enp/UserMenu 




トライアル期間： 2021 年 9 月 21 日（火）～2021 年 12 月 22 日（水） 
アクセス： EBSCO eBook Collection  
        （日文研 OPAC 横メニュー「契約データベース・電子ジャーナル」＞「EBSCOhost」） 
        ※日文研内部者専用のサービスです。 日文研内部のネットワークからアクセスできます。 
        ご自宅等のセンター外からはリモート・アクセスでご利用が可能です。 
         リモート・アクセスで接続した場合、本文閲覧ができない（PDF が利用できない）不具合が起きています。  
             ご不便をおかけしますが、復旧まで今しばらくお待ちください（2021.10.1 現在） 







































  図書館だより 2021 年 10 月 
資料利用係(riyou@nichibun.ac.jp) 
図書館サービスの一部再開について（10/4～） 
2021 年 10 月 4 日（月）より、下記のように図書館利用およびサービスの一部を段階的に再開いたし
ます。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 
・カウンター対応：開館日の 10:00-12:00 13:00-15:00 
（それ以外の日時は時間外利用。※9:00-21:00） 










10 月 18 日（月）13:30～15:30 に防災訓練が行われます。 
警報や放送が鳴るため、ご迷惑おかけしますが、ご理解ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。 
内部向け 
